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El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMMAS) ha realitzat el debat 
sobre el PAM, d’acord amb les instruccions de la Regidoria de Participació i també a 
demanda d’alguns dels seus membres. El CMMAS ha abordat el debat del PAM des 
de la perspectiva de valorar el grau d’adequació a l’Agenda 21 de Barcelona, un pla 
estratègic en clau de sostenibilitat, els resultats del qual van quedar plasmats en el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (2002). 
 
Per tal de participar en el procés de debat ciutadà sobre el PAM, la Secretaria Tècnica 
del Consell va establir un procediment basat en tres elements: 
 
• Elaboració de la Guia de Lectura del PAM  a la llum del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat, amb l’objectiu de facilitar la lectura i la participació. El 
document suposa resumir en menys de 50 fulls el PAM, amb claus fàcils per 
seguir els temes més importants o interessants per cada actor. 
 
• Període d’aportacions (per correu electrònic o fax). Es va establir un període de 
consultes, amb formularis per valorar globalment el PAM i per valorar 
específicament els 10 objectius de l’Agenda 21. Des de 15 de gener a 11 de 
febrer.  
 
• Convocatòria d’una sessió extraordinària de la Comissió Permanent del 
CMMAS, celebrada el 18 de febrer de 2.004, per tal de debatre col.lectivament 
les propostes i comentaris arribats en termini. 
 
 
2) Participació en el procés de consulta. 
 
 
La Guia de lectura i formularis es van trametre als 100 membres del CMMAS. La 
resposta per escrit amb aportacions va ser de 18 entitats o institucions (quatre d’elles 
fora de termini). La participació en la reunió de la Permanent va ser de 45 persones. 
 
Entitats que han aportat comentaris o 
propostes 
18 (18 % CMMAS). 
(UPC, Creu Roja, Vida Sana, UGT, 
OCUC, AGBAR, Consell de Medi Ambient 
de Nou Barris, Catalunya Camina, CEPA, 
DEPANA, Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, Fòrum Cívic Barcelona 
Sostenible, Acció Ecologista, TMB)  
Fora de termini: Pricewaterhouse, 
Fundació NATURA, Col.legi de Biòlegs, 
Consell de Medi Ambient de Sant Martí) 
Aportacions de membres del CMMAS 75 
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El present Informe recull principalment les consideracions i recomanacions que van 
ser tractades i debatudes en la sessió extraordinària del 18 de febrer, a partir de les 
aportacions rebudes prèviament. Tanmateix, es detallen en annex totes les 




3) Consideracions generals al PAM 2004-2007. 
 
 
El CMMAS eleva les següents consideracions de caràcter general: 
 
 
• Es considera el redactat del PAM massa genèric. Manca  concreció en moltes 
de les propostes i, per tant, dificultat d’avaluar-les en profunditat. 
 
• Es considera que el PAM, malgrat l’inconvenient de la poca concreció, 
demostra una creixent introducció de la perspectiva de la sostenibilitat i marca 
un canvi d’orientació de l’actuació municipal en molts temes referits. 
 
• Es recomana dotar de dotar de mecanismes independents de seguiment i 
avaluació del PAM. 
 
 
4) Recomanacions al contingut específic del PAM. 
 
Els debats i les aportacions rebudes es van agrupar en tres grans apartats: 
 
a) Aportacions i propostes de temes que ja estaven inclosos en el PAM, per bé 
que necessiten de més concreció o desenvolupament, o bé que no estan 
inclosos al PAM però estan essent tractades ja pels serveis municipals en 
plans o programes concrets. Es proposa, doncs, ampliar en aquests apartats el 
redactat del PAM. 
b) Propostes que es contemplaven en l’Agenda 21 de Barcelona, que no estan 
presents en l’actual PAM i que han rebut un suport general per tal de ser 
incloses en el PAM. Es recomana la seva inclusió.  
c) Propostes i suggeriments que no estaven contemplades en l’Agenda 21 de 
Barcelona. Es proposa o no la seva inclusió depenent del grau d’acord assolit 
en el procés de debat del CMMAS. 
 
El present Informe recull les aportacions dels apartats a i b, així com les de c en 
els casos que tinguessin un suport majoritari dels assistents a la reunió. 
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RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES AL PAM 04-07 
 
Objectiu 1 
BIODIVERSITAT I VERD URBA 
 
7.2.3. Comissió d'Urbanisme, infrastructures i habitatge. Verd estratègic i 7.4.2. 
Comissió de Sostenibilitat. Verd urbà 
Impulsar des de l’Ajuntament la figura de Parc Natural per a la Serra de Collserola i 
concretar l'ampliació de l'àmbit. 
 
Concretar la protecció dels espais urbans que ho mereixin  
 
Oferir solucions reals al deteriorament del litoral (platges llevant, desembocadura 
Besòs, delta Llobregat) 
 
7.4.2. Comissió de Sostenibilitat. Verd urbà 
Allà on sigui adequat plantar arbusts autòctons  als clots de l’arbrat viari, junt amb 





7.2.5. Comissió d'Urbanisme, infrastructures i habitatge. Transport públic i 7.6.2. 
Comissió de Seguretat i Mobilitat. Mobilitat. 
Convertir carrers importants en vials per a vianants  
 





7.4.2. Comissió de Sostenibilitat. Verd urbà 
Evitar l'ús de pesticides, substituir l'ús d'herbicides pel desherbatge tèrmic a la xarxa 
de vies de tren i als carrers 
 
7.5.6. Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social. Salut pública 
En el control de plagues als locals públics aplicar la directiva europea sobre pesticides 
i avançar en l'ús de productes d'origen natural 
 
7.2.6. Comissió d'Urbanisme, infrastructures i habitatge. Qualitat urbana 
Ampliar distàncies entre antenes de telefonia mòbil i reduir la seva potència màxima. 
Continuar treballant en els plans de control i inspecció, fins que i hagi un estudi 
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Impulsar el soterrament de totes les línies d’alta tensió que queden a Barcelona  
 
Instar la Generalitat a fer un cens actualitzat de les estacions transformadores i les 
possibles ampliacions  
 
7.3.2. Comissió de Promoció econòmica. Comerç i Mercats 




RECURSOS. Energia i Aigua 
 
74.1. Comissió de Sostenibilitat. Sostenibilitat i Medi Ambient 
Fer un pacte energètic per a la ciutat, apostant per les energies renovables.  
 
Avançar definitivament en l'aspecte de simplificació dels tràmits per accedir a l'energia 
solar tèrmica i la subvenció que ja existeix, creant un únic tràmit centralitzat. Reformar 
ordenances i adoptar mesures específiques de suport legal, econòmic i tècnic per 
assessorar comunitats de veïns.  L’Ajuntament ha d’actuar en el mercat energètic com 
a representant dels ciutadans 
 
Realitzar un estudi de recursos energètics renovables a la ciutat.  
 
Fixar objectius en la reducció d'altres impactes ambientals de l’ús d’energies (residus 
radioactius, altres contaminants) a més dels gasos d’efecte hivernacle  
 
L’Ajuntament ha d’actuar com un promotor públic de l’estalvi d’aigua d’ús domèstic i de 
les activitats econòmiques barcelonines i metropolitanes (com a exemple, impulsar 





7.4.3. Comissió de Sostenibilitat.  Manteniment i neteja 
Promoure actuacions i intervencions de caràcter institucional per millorar el marc legal 
pel que fa a la reducció de residus i de la seva toxicitat. 
 
Avançar cap a vincular les taxes a la producció de residus generats per cada unitat 
productora, per tal de distribuir amb més justícia la càrrega fiscal dels residus. 
Treballar amb un calendari concret i incorporant els treballs que ha fet la comissió de 
fiscalitat de l'entitat metropolitana. 
 
Cercar la màxima coherència en la gestió, per enfortir la credibilitat (contenidors de 
plàstic reciclat, mecanismes eficients de recollida de contenidors plens, tec) 
 
Prioritzar la reducció de residus a través de tots els mecanismes possibles. Com a 
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♦ l'adequació de legislació i ordenances,  
♦ els plans de reducció en grans superfícies i eixos comercials,  
♦ les campanyes de reducció de residus adreçades a consumidors i botiguers,  
♦ el foment de la reducció en actes públics i esdeveniments ciutadans (Pla Integral 
d'ambientalització d'activitats festives i populars) i 
♦ la creació d'un banc de bones pràctiques i propostes. 
 
Concretar les polítiques d’increment de reciclatge, amb objectius en recollida selectiva 
i calendari per a fer-los possibles en aquest mandat.  
 
Prioritzar la recollida selectiva de matèria orgànica per cobrir tota la ciutat, millorant-la 
progressivament fins aconseguir un 15 % d’impropis com a màxim i fer proves-pilot 
com el reciclatge i compostatge col·lectiu 
 
Estudiar l'eficiència ambiental (costos, emissions, nivell d'impropis, facilitat de gestió 
posterior…) de cada sistema de recollida existent a la ciutat. Establir un grup de treball 
amb la participació de tots els agents socials interessats. Posposar la definició 
definitiva del sistema de recollida de la brossa domèstica, i principalment de l'orgànica, 
als resultats de l'estudi. Mentrestant, anar introduint millores i treballar en la formació 
de tots els implicats.  
 
Millorar el disseny dels artefactes per a la gestió dels residus, incorporant el concepte 
d'accessibilitat  
 
Estudiar la viabilitat del reciclatge de certs residus, avaluant l’impacte ambiental (per 
exemple: possible utilització dels films com a combustible etc.) 
 
Potenciar l’educació, comunicació, informació, participació, formació i suport referits a 
la reducció i bona gestió de residus. En concret es suggereix fer una campanya 
educativa continuada sobre la recollida orgànica dissenyant campanyes per consolidar 
la recollida en els àrees on ja es desenvolupa i per garantir l’èxit en les noves zones; 
introduir informació per ciutadans i comerciants sobre la taxa de residus en funció de 
la generació i promoure la reutilització dels residus voluminosos. 
 
Millorar en la gestió de les instal·lacions de tractament dels residus (punts verds i 
punts verds de barri i, sobretot, dels ecoparcs) i en la informació que es facilita a la 
ciutadania sobre el funcionament d’aquestes instal·lacions.  
 
Aplicar estudis ACV a la recollida i deposició, per minimitzar l’impacte i fer recerca per 
al tractament finalista de la part de residu no aprofitable en l’actualitat (per exemple: 
rebuig dels ecoparcs). 
 
i també 7.3.2. Comissió de Promoció econòmica. Comerç i Mercats 
Enfortir la recollida diferenciada de grans generadors amb l’objectiu ecològic i legal de 
separar la brossa orgànica de la resta dels residus municipals. Implicar també el 
sector comercial de les grans cadenes de distribució. 
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7.5.5. Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social. Benestar Social 




EDUCACIO I COMUNICACIO AMBIENTAL 
 
74.1. Comissió de Sostenibilitat. Sostenibilitat i Medi Ambient 
Crear una comissió tècnica interdepartamental per tal de coordinar la política de 
comunicació i educació ambiental de l’Ajuntament.  
 
Desenvolupar un sistema d'Informació Pública sobre paràmetres ambientals (nivells de 
contaminació, recollida selectiva, emissions d'efecte hivernacle de la ciutat…) amb la 
filosofia de facilitat de consulta i comprensió per la població  
 
Establir estratègies per implicar els mitjans de comunicació de la ciutat en la promoció 
de les bones pràctiques ambientals i per evitar que es promocionin comportaments 
irresponsables ambientalment i que es difongui informació errònia.  
 
Col.laborar en  l'ambientalització de tots els ensenyaments: Primària, secundaria, 
universitat, formació continuada, formació ocupacional etc., amb la necessària 
formació del professorat i l’elaboració de materials didàctics que cal posar a l’abast de 
tot el professorat.  
 
Incorporar mesures per avaluar els projectes i centres educatius, estandarditzant 
indicadors que permetin comparar iniciatives, projectes i centres d’educació ambiental.  
 
Promoure el treball de les associacions i les organitzacions de voluntariat i crear 
espais de comunicació i diàleg entre entitats per optimitzar els resultats de les 
iniciatives 
 
Fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres ciutats similars a Barcelona i que 




IMPACTE SOBRE EL PLANETA 
 
74.1. Comissió de Sostenibilitat. Sostenibilitat i Medi Ambient 
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5.1) Valoració global del PAM des de la perspectiva del Compromís (segons objectius 
A21). 
 
5.2) Nombre d’entitats que han fet aportacions, segons objectius de l’Agenda 21.  
 
5.3) Guia de lectura del PAM des de la perspectiva del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. 
 
5.4) Llistat íntegre d’aportacions i propostes rebudes al CMMAS, agrupades per temes 
i amb expressió de les entitats que les presenten. 
 
 
 
